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ABSTRACT
Dalam  pertarungan  pentas  politik,  pemenangan  membutuhkan  strategi yang  baik  agar  massa  atau  calon  pemilih  dapat 
mengarahkan  pilihannya  pada calon  yang  bersangkutan.  Strategi  politik  dirancang  masing-masing  partai  agar calon  yang 
diusungnya  dapat  terpilih  sesuai  dengan  kehendak  masyarakat (konstituen). Pemilukada yang berlangsung pada tanggal 9 April
2012 di Aceh Besar merupakan kontestasi politik yang diikuti oleh tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati. DPW PA Aceh
Besar melakukan banyak kegiatan dan program pengutan internal untuk meningkatkan daya saing, daya dobrak dan daya juang para
kader untuk memenangkan setiap pertarungan politik yang melibatkan Partai Aceh. Tim sukses pasangan Bupati Mukhlis Basyah
dan Wakil Bupati Syamsulrizal menggunakan sejumlah strategi yang dianggap, efektif, efesien dan berbasis lokal Aceh Besar. 
Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pasangan calon bupati/wakil Bupati Aceh Besar dari Partai
Aceh pada Pemilukada tahun 2012. Pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research)
untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan membedah buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan
bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sementara untuk mendapatkan data primer melalui penelitian lapangan (field
research) yaitu dengan mewawancarai responden dan informan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PA menerapkan berbagai strategi, antara lain penguatan internal partai, konsolidasi partai,
direct selling dan sosialisasi menyeluruh. Terdapat sejumlah alasan mengapa masyarakat Aceh Besar memberi dukungan kepada
calon bupati dari PA, antara lain, kandidat Bupati Mukhlis Basyah yang sebelumnya bersama para kombatan GAM berjuang
mengangkat senjata melawan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap Aceh. Sementara kandidat Wakil Bupati Syamsulrizal dosen
Unsyiah yang dianggap memiliki kapasitas mendampingi bupati dalam mememimpin Aceh Besar. Bupati dan wakil bupati terpilih
diharapkan dapat memberi perhatian dan kontribusi pembangunan yang lebih nyata. DPW PA Aceh Besar diharapkan terus
konsisten melanjutkan visi dan misi partai dan memperjuangkan kesejahteraan serta keadilan. Partai politik jangan hadir ditengah
masyarakat menjelang pemilu saja, tetapi jauh sebelumnya serta pasca pemilu selalu menyatu dengan mesyarakat. 
